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一直修改羽球規則，從 2000 年 I BF 修訂實驗性比賽規則， 到 2000 年 6 月 1 日至 2001 年 6 月
1 日試行「七分制」一年， 2006 年國際羽總年度代表大會在東京舉行，會中一致通過 21 分每
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　　2006 年國際羽總年度代表大會在東京舉行，會中一致通過 21 分每球得分制，即日起廢除









(五)20 平分時需連續獲得 2 分獲勝此局。如：22 比 20，25 比 23。
(六)29 平分時先得到 30 分的一方獲勝一局。
(七)勝一局者，在次局比賽時首先發球。







　　在雙打比賽中由 A&B 對抗 C&D，A&B 方贏了 Toss 決定由 A 發球，而 C&D 方由 C 接發
球，A 及 C 是初始的發球員及接發球員。
2006 年最新國際羽球規則及裁判紀錄法


















A & B 獲得一分， A &





























C 發給 B。 C & D
A B
D C
C & D 得一分， C & D
交換發球區，C 再由左












A發給C。 A & B
A B
D C
A & B獲得一分， A & B
交換發球區， A 再由
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On my right(country/team X)represented by(A)and
on my left(country/team Y)represented by(C)





On my right(country/team X)represented by(A、




(country/team X)to serve,(A)to(C), love all, play
換邊發球，1比0 Service over, one love
休息60秒 11比6，休息 Eleven six, interval
過40秒 第…場地，20秒（兩次） Court…, 20seconds(twice)
11比6，比賽開始 Eleven six, play
20最後一分比15，29最後一分比28 20 game point 15, 29 game point 28
20比20 20 all
29決勝分比29，29最後一分比29 29 match point all, 29 game point all
第一局由（A）（國家/隊X【團體賽時】）
獲勝，21比18
First game won by(A)(country/team X 【 team
event】), 21:18
過100秒 第…場地，20秒（兩次） Court…, 20 seconds(twice)
第二局，零比零，比賽開始 Second game, love all, play
休息60秒 11比8，休息 Eleven eight, interval
過40秒 第…場地，20秒（兩次） Court…, 20seconds(twice)









Second game won by(C)(country/team Y【 team
event】), 21:15, one game all
過100秒 第…場地，20秒（兩次） Court…, 20 seconds(twice)
決勝局，零比零，比賽開始 Final game, love all, play
60秒&換邊 11比10，休息，換邊 11:10, interval, change ends
過40秒 第…場地，20秒（兩次） Court…, 20seconds(twice)
過60秒 11比10，比賽開始 11:10, play
比賽由（A）（國家/隊X【團體賽時】）
獲勝，21比18，15比21，21比14










裁判的工具 在 “慌亂” 之時，當確實情況不是很清楚的記憶時，你的計分表必須儘量的容易了
解來減少犯錯的機會。同時在有爭議時幫助裁判長作判決。
陳 峰 S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
劉 恩 宏 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
李 松 遠 2 3 4 7 8
林 偉 翔 S 0 1 5 6 9
黃 世 忠 1 2 3 7 8




1. ‘S’，’R’ – toss 之後填寫發球員（Server）及接球員（Receiver）。單打時只註計發球員。























































麥克 5 6 7 16171819 19
茱蒂 S 0 1 2 3 4 8 9 101112131415
東尼 1 2 3 4 5 6 7 13141516
海倫  R 0 8 9 101112 1718192021 21
麥克 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1617 17
茱蒂 R 0 101112131415
東尼 5 6 7 8 9 1011 1718192021













































瑪莉 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20
潔西卡 S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22
瑪莉 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19




































羅西 1 3 4 6 C 11 12 13 14 15 20 22
力奇 R 0 2 5 7 8 9 10 16 17 18 19 21
強尼 1 5 7 8 9 C 13 14 15 16 17 18 21
哈辛 S 0 2 3 4 6 10 11 12 W 19 20 22
羅西 24 26 28 29
力奇 23 25 27 29
強尼 23 25 27 29
哈辛 S 24 26 28 30 30
羅西 1 2 3 4 5 5
力奇 R 0
強尼 3 4 5 6 7 8 9 10 I Retired











































阿姆斯 S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21
烏戴 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 W F 13
阿姆斯 S 0 1 2 F 3 4 F Disqualified 4
R R
R

































規則，從 2000 年 I BF 修訂實驗性比賽規則， 到 2000 年 6 月 1 日至 2001 年 6 月 1 日試行『七
















中華台北羽球網站(2006)：ht tp: / /www.ctb.org . tw/
世界羽球總會網站 (2006)：http://www.internationalbadminton.org/
